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ABSTRAK 
 
Bencana banjir yang terlibat Kubang Pasu pada 2010 menyebabkan kerugian 
harta benda dan ribuan korban manusia berpindah untuk menyelamatkan nyawanya. 
Bencana Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) 
kerana kelantangan air yang meningkat. Banjir boleh terjadi kerana peluapan air 
yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai, atau 
pecahnya empangan sungai. Banjir boleh di ertikan sebagai badan air, yang 
melimpah keluar dari tebing sungai, tasik atau sistem longkang disebabkan oleh 
hujan lebat, pencairan ais, air pasang, dan halangan pada saluran. (Menurut 
Arahan No.20 Majlis Keselamatan Negara). Kawasan-kawasan yang terkena 
bencana banjir iaitu Kodiang, Megat Dewa, Tunjang dan Sungai Korok. Pengurusan 
bencana banjir secara langsung mengatasi keperluan masyarakat yang di kawasan 
terkena banjir. Dalam hal ini Pejabat Daerah Kubang Pasu melakukan 
kesiapsiagaan dengan mempunyai komitmen, memberi latihan dan kursus 
(pengetahuan) dan sistem operasi dalam hal pengurusan melakukan kesiapsiagaan 
bencana banjir. Kesiapsiagaan ertinya pengetahuan dan keupayaan yang 
dibangunkan oleh agensi, masyarakat dan individu supaya berkebolehan untuk 
menjangka, bertindak balas dan pulih daripada kesan-kesan bencana secara efektif. 
Tindakan kesiapsiagaan termasuklah penyusunan rencana mengatasi bencana, 
pemeliharan dan latihan kakitangan. (Menurut Arahan No.20 Majlis Keselamatan 
Negara). Arahan No.20 Majlis Keselamatan Negara (MKN) telah banyak 
menjelaskan dan mengatur semua yang mengenai hal kesiapsiagaan sebagai 
pedoman bagi Pejabat Daerah Kubang Pasu. Tujuan penyelidikan ini untuk 
mengetahui sejauh mana Pejabat Daerah Kubang Pasu, agensi-agensi dan 
masyarakat melakukan kesiapsiagaan bencana banjir. Data diperolehi dari hasil 
temubual dan laporan-laporan yang dikeluarkan sendiri oleh Pejabat Daerah 
Kubang Pasu terutama yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana banjir. Dari 
hasil kajian menunjukkan bahawa Pejabat Daerah Kubang Pasu secara komitmen, 
pengetahuan dan sistem operasi sangat berpengaruh dan memberi sokongan 
terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. Disyorkan kepada 
Pejabat Daerah Kubang Pasu ialah sebagaimana berikut: 1) komited membantu 
masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir berupa 
latihan dan kursus pengendalian bencana banjir, 2) menaiktarafkan system operasi 
dalam kesiapsiagaan bencana banjir.  
 
Kata kunci: kesiapsiagaan, pengurusan bencana banjir. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Pengenalan  
Kubang Pasu ialah sebuah Daerah yang terletak paling utara di Negeri Kedah 
Darul Aman. Ianya bersempadan dengan Negara Thailand di bahagian utara, Daerah 
Padang Terap disebelah timur, Daerah Kota Setar di selatan, Negeri Perlis Indera 
Kayangan dan Selat Melaka di sebelah barat. 
 
Mengikuti banci tahun 2010, jumlah keseluruhan penduduk Daerah Kubang 
Pasu seramai 214,479 orang. Di daerah ini bilangan penduduk lelaki seramai 104,688 
orang, manakala penduduk perempuan 109,791 orang. Komposisi mengikuti etnik, 
kaum Melayu adalah paling ramai iaitu 132,306 orang (83.7%), diikuti kaum Cina  
18,476 orang (11.7%), india 4913 (3.1%) dan lain-lain kaum 2494 orang (1.6%).  
 
Jumlah mukim di Daerah Kubang Pasu sebanyak 21 mukim yang ditadbir 
oleh 19 penghulu. Mukim-mukim yang terdapat di daerah Kubang Pasu ialah Jitra, 
Naga, Tunjang, Padang Perahu, Ah, Pering, Putat, Keplu, Jerlun, Jeram, Sanglang, 
Bukit Tinggi, Wang Tepus, Pelubang, Temin, Sungai Laka, Gelong, Malau, Binjal, 
Hosba dan Kubang Pasu. 
  
Luas Daerah Kubang Pasu ialah 94,596 hektar (945.971 km persegi) 
sebahagian besar daerah ini merupakan tanah rata dengan sedikit kawasan berbukit di 
sebelah berbukit di sebelah timur. Sebanyak 35% (33,773 hektar) tanah di daerah ini 
dalam kawasan MADA manakala 65% (60,824 hektar) di luar kawasan MADA. Siri 
tanah di Kubang Pasu terdiri daripada tanah lanar, tanah asal dan sedikit sahaja tanah 
The contents of 
the thesis is for 
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4. Mohon pihak masjid main peranan untuk membantu mangsa banjir. 
5. Kerosakan kenderaan Bomba, Polis, Majlis Daerah, MADA akibat banjir 
mohon diperbaiki. 
6. Mohon “walkie talkie” yang mempunyai liputan yang lebih luas. 
7. Mohon bot berenjin bersama pemandu ditempatkan di Pejabat Daerah 
Kubang Pasu. 
8. Mohon sebuah trak yang sesuai digunakan semasa banjir bersama pemandu 
ditempatkan di Pejabat Daerah Kubang Pasu. 
9. Mohon Kerajaan Negeri arah semua masjid untuk buat solat hajat supaya 
dijauhi musibah yang melanda.   
 
Mencipta koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan 
fungsi dan peranannya masing-masing, mendahulukan komitmen, pengetahuan 
seperti sosialisasi yang berkaitan dengan bencana banjir besar, membentuk suatu 
sistem operasi seperti Sistem Amaran Awal bencana banjir besar yang sesuai untuk 
dilaksanakan di Daerah Kubang Pasu. 
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